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[Consell 22 mar? 1571] 
"Mes fonch preposat per matex paher [Antoni Joan Conesa, paer en cap] dient: savis 
senyors, ja se recorden com así en Bellpuig tem'em un mercat cade dimechres y s'és deyxat 
a poch a poch. Jo voldria molt que se tomas lo dit mercat perqué la vila ne valdrá mes y 
també tots los partículas; y per so vegen sí.l farem tomar per de sí avant, y si.l farem cridar 
per lo día de la fira, pus tenim ja lo privílegí. 
Foren tots de parrer que se tome lo dít mercat y que se cride lo día de la fira, y que los 
que voldran pendre lo blat que restará en lo dít mercat, que lo compren y lo prenguen sis 
dinés manquo del que valie, y que lo puguen vendré aquels que lo sobre dít blat compraran, 
lo puguen vendré a son plaer fins tant solament al primer mercat que vé, y en asó puga 
albitrar tots los qui voldran albitrar; y també díu lo senyor procurador forjará ais de la 
baronía, ais qui teñen blats, que n'í porten fíns lo negosí estiga encamínat en tot bé. 
AMB, Llibre de consells, 1558-1584, f. 45 v. 
2 
[Consell 8 mar? 1573] 
Ais quals fonch preposat per lo senyor mestre Joan [Joan Iñigo de Paz], spesíer, paher 
en cap, dient: savis senyors, sabrán com im home de fet s'és offert aserqua del mercat de 
la víla y díu que si la vila lí vol manlevar dosentes liures, que ell pagará lo interés de les 
dosentes liures per tres anys, y que sí blat resta ve // en lo dit mercat, que aquest home pendra 
lo dit blat restará en lo dit mercat; y si lo á de vendré lo que lí será restat, lo puge vendré 
sis dinés mes. Y sí lo blat abundave, que lo pugue despedir a Tarragona ho a Barcelona, ho 
a ont ben vist lí será. 
Per so vegen qué los ne parrexerá, y donará bones fermanses per les dites fermanses 
(ratllat), y tindrá botiga uberta per a tots los de la vila. 
Tots foren de parrer que se lí manleve dosentes liures al qui vol pendre aquex cárrech 
per tres anys, y que ell matex page lo interés deis sobre dits dinés, y que al cap deis tres anys 
que quite los dits dinés; y que done bones fermanses y que puge vendré lo blat lí restará sis 
dinés mes, y lo que vendrá sis dinés mes. Tots foren de parer del sobre dít tractat. Tot lo blat 
restará en lo mercat que no.s puga vendré, que lo dit home lo age de comprar, lo blat, sis 
dinés manquo. Y lo blat lí será restat, lo puga vendré sis dinés mes a la botiga. Tots foren 
de aquex parrer. 
AMB, Llibre de consells, 1558-1584, ff. 66 v- 67 r 
3 
[ConseU31mar9 1573] 
Ais quals fonch preposat per lo paher en cap, lo senyor mestre Joan Iñigo de Paz, dient: 
mosell batlle y savis senyors, ja veuen com diumenge tinguerem consell aserqua del mercat 
estam concertant, com determinárem en qué lo blat restará a dit mercat, tem'em por que nos 
posásem perturbasió en qué nos prenguesen per agaveladós; nosaltres ne avem parlat al 
senyor Peralta, y ell díu no tením nesesitat de scriure al virey pus ja tenim privelegi del rey. 
Tots fórem de aquex parrer y ay de aver dos hómens dedícats per taixar lo blat restará en 
dít mercat, segons valdrá justament. 
AMB, Llibre de consells, 1558-1584, f. 67 v 
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4 Concessió del prívilegi reiai de teñir mercat els dilluns, per Felip III (1605). 
Oppidi de Belpuig. 
(marga:) 3. Apr. 606. fo. 18. 
Nos Philippus Dei gratia Rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, 
Hierusalem, Portugaliae, Ungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, 
Valentiae, Galletiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, 
Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, insularumCanariae, nec non Indiarum Orientalium 
et Occidentalium insularum ac terrae firmae maris oceani, Archidux Austriae, Dux 
Burgundiae, Bravantiae, Mediolani, AthenarumetNeopatriae, Comes Habspurgi, Flandriae, 
Tyrolis, Barcinonae, Rossilionis et Ceritaniae, Marchio Oristanni et Comes Goceani, erga 
vos, univertitatem et singularis nostri oppidi de Belpuig, in nostro Principatu Cataloniae siti 
grosos // nos gerere volentes vestrae supplicationi super infra scriptis nobis oblatae benigne 
duximus annuendum tenore igitxjr presentis de nostra certa scientia regiaque auctoritate 
delibérate et consulto vobis eisdem universitati et singularibus eiusdem oppidi presentibus 
et futuris licentiam concedimus et facultatem plenariam impartimur, quod annis singulis 
perpetuo qualibet die lunae cuiuslibet hebdomadae possitis tenere et celebrare mercatum 
indicto oppido de Belpuig, volentes et concedentes quod si qui ad mercatum ipsumundique 
accesserint, cuiusuis status et conditionis fuerint cum ómnibus rebus et mercibus quas 
secum attulerint seu deveherint sint tuti salvi, liberi, exempti et securi ni veniendo, 
existendo et redeundo, et sub nostra protectione, guidatico et salvaguardia constituti. Ita 
quod non possint ullo pacto capi detineri, incarcerari, arrestari, pignorari, marchari seu 
aliquatenus impediri vel molestan, culpa crimine delicto vel debitis quibusuis, nisi in eis 
// fuerint principaliter obligati. Gaudeantque et utantur ómnibus et singulis gratiis 
franquitatibus exemptionibus et immunitatibus, quibus ad mercatum recurrentes seu 
venientes ni dicto nostro Cataloniae Principatum uti et gaudere soliti sunt de iure usu vel 
consuetudine aut alias, exceptis tamen ac omnino exclusis proditoribus, falsae monetae 
fabricatoribus, publicarumque viarum violatoribus, haeretius seu sodomitis, homicidis 
crimen laesae maiestatis committentibus et alus quibusuis personis in constitutionem 
incipientem cum instigant, inciderint seu quomodolibet ex casibus in ea expressis commiserint 
ullo modo. Hanc autem gratiam vobis concedimus sine preiuditio tertii, et cum conditione 
quod si nunc vel in futurum constiterit praedictum mercatum per vos ut praefertur 
tenendum esse in alicuius tertii preiuditium, tali casu huiusmodi gratia et concessió nullius 
sit roboris et momenti, pro ut nos ex nunc pro ut ex tune et e contra illam anuUamus et pro 
nulla irrita et nullius valoris decemimus et declaramus. Serenissimo // propterea Philippo 
Principi Asturiarum et Gerundae, Duuque Calabriae et Montisalbi, filio primogénito nostro 
charissimo et post foelices ac longaevos dies nostros in ómnibus regnis et dominiis nostris 
(Deo propitio) immediato haeredi ac legittimo successori intentum aperientes nostrumsub 
patemae benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus. lUustri vero venerabili nobilibus 
magnificis dilectisque consiliariis et fidelibus nostris Locimitenenti et Capitaneo generali 
nostro in Principatu Cataloniae et Comitatibus Rossilionis et Ceritaniae, Cancellario, 
Vicecancellario, Regenti Cancellariam et doctoribus nostrae Regiae Audientiae, 
Gerentibusque vices nostri generalis gubematoris, Magistro Rationali, Baiulo generali, 
Regenti Regiam Thesaurariam, advocatis et procuratoribus fiscalibus et patrimonialibus, 
Vicariis, Baiulis, subvicariis, subbaiulis, Alguazinis quoque Virgariis et Portariis, caeterisque 
demum universis et singulis officialibus et subditis nostris tam maioribus quam minoribus 
in dictis Principatu // et Comitatibus constitutis et constituendis eorundemque officialium 
locumtenentibus seu officia ipsa regentibus et subrogatis quoiusmodo presentibus et 
futuris dicimus praecipimus et iubemus ad inversum nostrae Regiae indignationis et irae, 
poenaequeflorenorum auri Aragonummille a bonis secus agentis irremisibiliter exigendorum 
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et nostris regiis inferendorum aerariis quatenus nostrum huiusmodi concessionem et 
elargitionem licentiam et concessionem, ac omnia et singula superius contenta vobis dictis 
uni versitati et singularibus personis (ratÚat) oppidi de Belpuig teneant firmiter et observent 
tenerique et inviolabiliter observari faciant per quos deceat, et non contrafaciant vel 
veniant, nec aliquem contrafacere vel venire permittant ratione aliqua sive causa si dictus 
serenissünus Princeps nobis morem gerere caeteri vero officiales et subditi nostri predicti 
gratiam nostram charam habent, ac praeter irae et indignationis nostrae incursum poenam 
praeappositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium praesentem fieri iussimus nostro 
regio communi sigillo pendenti munitam. Dattum in domo de la // Ventosilla die trigésimo 
primo mensis octobris armo a nativitate Domini millesimo sexcentésimo quinto. 
Regnorumque nostrorum octavo. 
Yo el Rey. 
Vidit Covarruvias, vicecancellarium. 
Vidit Ferro, pro thesaurario generali. 
Vidit Monter, regente. 
Vidit don Philippus Tallada, regente. 
(segona columna:) 
Vidit don Montserrat de Guardiola, regente. 
Vidit don Josephus Baematos, regente. 
Vidit Franquesa, conservatoris generalis. 
Tomó la razón el conservador general Franquesa. 
Dominus Rex mandavit mihi don Francisco Gassol visa per Covarruvias 
vicecancellarium. Ferro pro generali thesaurario, Guardiola, Monter, Baematos et Tallada 
regentes cancellariam, et Franquesa conservatorem generalem. 
V. Magestad haze merced a la villa de Belpuig de darle licencia de tener mercado los 
limes de cada semana con que siempre y cuando pareciere que es en daño de tercero aya 
de cessarles esta gracia. 
Ha precedido información del Virrey. 
Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancellería, 4890, ff. 157r-159v. 
5 
[Consell 15 desembre 1669] 
Fou proposat per lo Sr. Joan Fábregues, paher en cap, sabrán vosa mersés com ha 
instánsia de algunes persones si se veuria si.s tomaria lo mercat. 
Fou determinat que per a tomar dit mercat, que se fase franch tot lo any per rahó de pagar 
los drets comptat las botigues deis revenedors y lo die de la fira, y que.s pose en la tava que 
tingue // de pagar que las deu Iliures per rao de la malla se deu. 
Fou proposat per lo Sr. paher en cap : sabrán vms. que en cas se tome lo mercat, si se 
traurá lo fom per causa done molt dany a la botiga deis pallols. 
Fou determinat que.s trague lo fom y que.s fase allá ha ont será mes convenient. 
AMB, Llibre de conseüs, 1658-1684, ff. 173 v-174 r. 
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6 
[Consell 21 desembre 1669] 
Fou preposat per lo Sr. Joan Fábregues, paher en cap, sabrán vosamersés com se ha 
mirat lo puesto per a mudar lo fom per a qué done dany en la botiga deis grans per rao del 
mercat; vosamersés o miren. 
Fou determinat que per hará se dexe star a ont se stá. 
AMB, Llibre de consells, 1658-1684, f. 175 r. 
7 
[Consell 5 gener 1670] 
Fou preposat per dit Sr. paher en cap [Josep Pai vi]: sabrán vms. com la promenia pasada 
se resolgué a fi y hefecte que y avia persona que donant 2011. s. de interés, que tomaría lo 
mercat y que comprará y vendrá blat a son preu, donant 1 sou per quartera de Wat, y 6 dinés 
per quartera de ordi, entenent aquel que no.s pora vendré en lo mercat, tingue obligasió de 
pendre'l un sou menos y sis dinés menos, entenent si lo Consell y ve bé. 
Fou determinat que se li done 2011. de interés y 1 sou per cada quartera de blat y sis dinés 
per cada quartera ordi, y.ntenent que tingue de donar tota la semmana lo blat ais de la vila 
1 sou mes, y sis dinés mes de la quartera de ordi de aquel que comprará. 
Y se han ellegit prom de grans Isidro Calbís y Simón Capons. 
AMB, Llibre de consells, 1658-1684, f. 177 r. 
8 
[Consell 3 febrer 1683] 
Fonch proposat per dit sr. paer en cap [Sr. Francesc Iñigo de Paz] quom en dies passats 
se parla aserqua de veurer si la vila pot tomar lo merquat, y per so se ha escrit al sr. dr. Jalsen 
per veurer si se podrie fer sesar lo merquat de Tarraga, lo qual ha respost dit sr. quomforma 
vms. an oit ab sa carta. Veigien vms. lo que vol se fase, si volen que lo previlegi ho quópia 
de ell se envié al sr. dr. Jalsen comforma dit sr. demane. 
Fonch determenat de que se envío copia del previlegi al dr. Jalsen. 
AMB, Llibre de consells, 1658-1684, f. 357 r 
9 
[Consell 9 febrer 1683] 
Fonch proposat per lo sr. pahé en cap quom lo liltim consell se tractá aserqua del 
merquat, del qual se ha enviat copia del previlegi del merquat al dr. Jalsen, lo qual escriu 
lo que vms. an oit ab sa carta; végien vms. lo que volen se fase. 
Fonch determenat de que lo sr. síndich y lo sr. dr. Tapies vágien ha Barcelona ha tractar 
eíxa materia. 
AMB, Llibre de consells, 1658-1684, f. 357 v. 
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10 
[3 setembre 1684] 
Die tertia mensis septembris anno a nativitate Domini 1684, in villa predicta Pulcripodii, 
diócesi Celsone. 
Los honorables Simón Copons, Joan Vilamajor del Bon y Francisco Tarros, lo present 
y corrent any pahers de la vila de Bellpuig, dios, de Celsona, Isidro Eixalá, batx. de dita vila, 
Francisco Iñigo de Pas, // Isidro Copons y Joseph Vilamajor, apotecari, tots del Consell de 
dita vila, per les cosas avall escritas anomenats y tenint pie poder del Consell dita present 
vila de Bellpuig, de una part, y m- Isidro Pasqual, apotecari de dita vila de Bellpuig, 
principal, y lo discret Joan RosseU, notari de dita vila, com a fiansa de dit Pasqual, de part 
altre, se'nhan fet, firmat, pactats y jurats acerca lo tomar lo mercat de la present vila y altres 
conveniens per la vila en difs y baix escrits capítols mentionats, que son del modo següent: 
Memorial deis pactes ab los quals Isidro Pasqual, apotecari de la vila de Bellpuig, pendrem 
los mercats de dita vila, lo aplegar y pagar los acreadors de la concordia de dita vila, lo 
arreplegar y pagar les tatxes deis soldats, lo arreplegar y pagar les quísties y lo arreplegar 
y pagar tots los altres emoluments // de la dita vila per lo temps de quatre anys, company 
Joan Rossell, notari de dita vila, per fiansa. 
Primo, dits Pasqual y Rossell prometen que dit temps durant tots los dilluns del any que 
serán los mercats, compraran tots los grans de blats, ordis y sivadas y milis que se aportaran 
al dit mercat, si acás los venedors los voldran vendrer a un real menos per quartera que 
semblants grans respectivament se serán venuts en lo dit mercat; y assó f or9adament y acás 
no u fassen, que ab lo modo dalt dit de un real menos per quartera pugue la vila comprar 
a costes de dits Pasqual y Rossell, ab qué per en assó per evitar qüestions, la vila age de 
elegir dos persones que coneguen de les diferenties deis grans respectivament, y que dits 
dos hómens agen de aportar im Uibre deis preus se vendrán los grans en dits mercats com 
se fa en Tarraga, y al cap del any agen de entregar aqueU a un notari de dita vila per a qué 
continué // aqueU en son Manual per a que cónstie de dits preus de grans en lo venidor. Y 
si los venedors no voldran vendrer dits grans a un real menos per quartera, que dits Pasqual 
y RosseU los tinguen de recuUir dits grans en los pallols o botigues que per dit eff ecte serán 
destinades, donant-los dits venedors dos diners per quartera de mercat a mercat. 
ítem que dits Pasqual y Rossell se obliguen tota la semmana, eo de mercat a mercat, a 
teñir blats y ordis per a vendrer ais paysans de dita vila a un real mes per quartera que seran 
venuts en lo mercat antecedent en dita vila, y no ais forasters, que deis forasters ne pugnen 
haver lo preu se'ls aparexerá. 
ítem que dita vila age de donar dit temps durant los Pallols de la vila y altres botigues 
si menester será per dit effecte y no altrament abtes y sufficiens a costas de la vila, y si 
avisats seran los pahers de dita vila per dits Pasqual y Rossell, y no.u faran, que dits Pasqual 
y // Rossell ne pugnen llogar y fer-les adressar que estiguen abtes y sufficients, a costes de 
dita vila. 
ítem que dita vila age de entregar en benefici de inventari a dits Pasqual y Rossell una 
taula ab son calaix, un banch per a seurer, quatre mitjes quarteras, quatre tres cortans y dos 
mig cortans ben afina ts segons mesura de Barcelona, no fent prejudici al señor; y al cap deis 
quatre anys, dits Pasqual y Rossell ho agen de restituir tais quals leshores se trobaran dites 
coses. 
ítem que durant dit temps la vila aja de donar franquesa general a tots los drets hi petxes, 
tant de mesuras com altrament a tots los que aportaran y compreran qualsevols mercaderies 
y grans que sien, accepto lo dret del pes, lo qual pugue la vila cobrar dit dret del pes, tant 
del comprador com del venedor, com fins vui s'és acostumat, y no mes ni altre dret que lo 
dit del pes tant solament, excepte en los dies de la f ira, vuyt dies antes y vuy t dies després, 
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que pugue la vila cobrar // lo dret per ella imposador en tota mercadería accepto en los blats 
y ordis que tantmateix en dits dies de fira no.n puguen exhigir dret algú tant de la mesura 
com altrament. 
ítem que dits Pasqual y Rossell se enprenen a cobrar tots los drets de la concordia y 
pagar ais acreadors en lo temps acostumat; y si gastos vindran per los acreadors, passat lo 
temps acostumat, havent-hi diner caygut de dita concordia, vinguen a costes de dit Pasqual 
y Rossell y no altrament. 
ítem axí mateix dits Pasqual y Rossell se empreñen a cobrar tots los demés emoluments 
de la vila y tros de comú, y de aqueUs pagar totes les pólices se'ls trauran a pagar per los 
pahers de dita vila o per les persones que serán elegides per dita universitat per a f er aqueUes 
ab que després de fetes ditas pólices, primerament antes de ser pagades // les agen de fer 
firmar a dit Rossell y que y age diners cayguts de dits emoluments de un mes antecedent 
y no altrament. 
ítem no res menys dits Pasqual y Rossell se enprenen a cobrar totes les tatxes se faran 
per los sodats y redekne, y si cobren ab grans se ajan de cobrar ais preus voldrá y ordenará 
la vila; y si pérdua o garantia hi aura en dits grans, corre tot per compte de la vila y no de 
dits Pasqual ni Rossell, y que no.s puguen vendrer dits grans sens orde de la vila donant un 
mes de bestreta o anticipat per la tatxa deis soldats, y després passat dit mes de bestreta, dits 
Pasqual y Rossell prometen pagar cada mes ais soldats si la tatxa y abastará y no altrament; 
y si gastos vindran, vinguen a cárrech de dits Pasqual y RosseU sent ab lo modo dalt dit y 
no altrament. 
ítem y últimament també dits Pasqual y Rossell se empreñen cobrar totes les quís- // ties 
que fan los singulars y terratinents de dita vila y pagar aquella en son temps; y que axí 
mateix, si gastos vindran, vinguen a cárrech de dits Pasqual y RosseU. 
ítem que lo deis mercats se principiera los quatre anys lo primer mercal tindrá principi 
aquells, y finirán al cap deis quatre anys; y lo de arreplegar los emoluments de la concordia, 
emoluments de la vila, tatxa deis soldats y quísties tindrá son principi per lo primer die del 
any 1685 y finirán al cap deis quatre anys seguidament. 
ítem que per a replegar los emoluments de la concordia, emoluments de la vila, tatxa 
deis soldats y quísties, se'ls aja de donar a dits Pasqual y Rossell quiscun any dos-centes 
Iliures barcelonesas, les quals dits Pasqual y Rossell se les puguen reteñir deis matexos 
emoluments, y axí mateix la rayme de paper se dona ais elets; y si les tatxes deis // soldats 
de quartel de ivem y de allotjament continuo tot lo any muntave o baxave mes o menys que 
los anys passats, que en tal cas se'ls age de augmentar o disminuir lo dit salari rata per 
quantitat. 
ítem que durant dit temps de dits quatre anys agen de fer franch a dit RosseU tant 
solament de aUotjament de soldats y bagatjes y no mes. 
ítem que si cas será que y aura guerras y lo enemich estará serca del UrgeU dos Uegües, 
que no tinguen obligació dits Pasqual y RosseU, si voldran, a cumplir a ninguna de dites 
coses sobre pactades, sino restituir en espésie tot lo que per rahó del sobre pactat auran 
cobrat o será caygut un mes antes del que dits Pasqual y RosseU avisaran per rahó de ser 
lo enemich dos lleguas cerca del UrgeU no volran passar avant en cumplir al sobre pactat. 
ítem quiscun any irremissiblement se agen de passar comptes de totes les ditas, // y si 
passats aquells, pagades totes les obligacions sobreditas quedará diner o grans, que la 
universitat ne pugue disposar de aqueUes quiscim any a ses voltmtats. 
ítem que los arrendaments deis alt dits emoluments se agen de fer en presentía, voluntat 
y concentiment deis senors pahers de dita vila, empero los actes se agen de fer a favor de 
dit Isidro Pasqual tant solament. 
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ítem mes que lo Uibre de la concordia lo age de continuar dit Rossell sens ningún salari 
coniforme fins vuy s'és acostumat a portar-lo, accepto que dit Rossell no pugue demanar 
ni pendre salari algú per aportar aquell. 
ítem que si acás será que nostre senyor citará per la altre vida a m- Isidro Pasqual antes 
de cumplir lo dit temps deis dits quatre anys, que en tal cas a favor deis hereus de dit Pasqual 
tot lo albitre favorable per sa part li podran donar, // li promet donar la dita universitat. 
Finalment volen les ditas persones que deis presents capítols se'n sien f etes una y moltas 
copias y trallats, tantes quantes demanades ne serán per qui tocará interés, y que sien 
aUergats ab totas cláusulas de béns, remunerations y altres ensenblants actes posar 
acostumadas segons lo estil del notad avall escrit, substancia empero del fet principal en 
res no mudada. 
AHCC, FN, BeUpuig, Antoni Tomás, Manual 1683-1684, ff. 212 v - 217 v. 
11 
[Tárrega, Consell 24 setembre 1684] 
Fonch proposat que la vila de BeUpuig se té noticies ha cridat mercal per al dia de 
dilluns, lo que apar és en prejudici del mercal de lo mateix dia esta universitat; y se té 
noticies que lo Privilegi té dita vila de Bellpuig és mes modem que lo de esta universitat, 
y que diu ab dit Privilegi que se' Is concedeix ab que no n' i bajé a dos lletgues prop dita vila. 
Fonch resolt que.s transumpten los privilegis que té esta universitat y se envien al dr. 
Antón de Potau per a qué se servesque veurer-se ab lo sr. Regent y veurer lo que.s deu obrar; 
y se escrigue a Ramón Mas per a qué se conferesque ab dit dr. de Potau y fase les diligencies 
que convengue com a síntich de esta universitat. 
AHCT, FM, Llibre de consells, 1684-1698, f. 33 r 
12 
[15 de 1684] 
Fonch proposat per lo sr. Joan Villamajó, paher en orde segon, com avem rebut unes 
lletres sitatóries de la real audiénsia a instánsia de la imiversitat de Tárrega per a privar que 
esta viUa no tingue mercal lo diUuns, y així vmdes. miren lo que volen se fase. 
Fonch determenat que se escrigue al sr. don Manuel y al sr. dr. Jelsen y al sr. don Faliph 
per a que eixos srs., soposal que s'i son ja interposats, nos fasen mersé mirar lo que se deu 
fer y avisar-nos per la posta de la novedal y aura per a qué si hi á nesesital de que lo sr. 
síndich vaje, pugue anar. 
AMB, Llibre de consells, 1684-1699, f. 21 v. 
13 
1685 
Die quarla mensis januarii armo a nalivitate Domini Millessimo sexessimo ocluagessimo 
quinto in villa de BeUpuig, diócesis Celsonens. 
La senyora Francisca Pasqual y Temer, viuda dexada del honorable Miquel Pasqual, 
quondam, pagés de la vila de BeUpuig, diócesi de Celsona, hereua imiversal deis béns que 
f oren del honorable Isidro Pasqual, quondam, apotecari de dita vila de BeUpuig, com consta 
en lo últim lestament de dit Isidro Pasqual, rebut en poder del Dr. Joan RosseU, notari de 
dita vila de BeUpuig, en lo mes de noembre 1684, en dit nom cedeix y transfereix en favor 
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de Sabestiá Galitó, mercader de la dita present vila de Bellpuig, lo arrendament fet per dit 
Isidro Pasqual a la vila de Bellpuig, sobre deis mercats de dita vila de Bellpuig, comy també 
sobre tots los emoluments de la dita vila, tant de la concordia com tatxas de soldats, quísties 
y altres coses de dita vila, fet dit // arrendament en favor de dit Pasqual, fermansa de dit 
arrendament dit Joan Rossell, company, si y comforme está pactat en lo acte de dit 
arrendament rebut en poder del notari avall escrit, en lo any prop passat 1684, ab pacte 
empero que dits Galitó i Rossell ajan de traurer indempne a dita senyora Francisca y a sos 
béns de totas les obligasions que dit Pasqual estave obligat en dit arrendament, y també 
attenent que dit Pasqual posa en dita companya quatre-centes quarteras de blat próprias, 
que aquellas restan satisfetas a dita senyora donant-li trenta-set lliures onse sous, moneda 
Barcelona, les quals trenta-set lliures onse sous dita senyora Francisca les reb de dita 
companya en presentía deis notari i testimonis avall escrits. E mes, á de donar dit Rossell 
y Galitó a dita senyora Francisca Pasqual deu quarteras ordi, y dita senyora Francisca ha 
de donar a dits Galitó i Rossell sis quar//teras blat, e mes dits Galitó y Rossell an de pagar 
a la companya del arrendament deis delmes de les baronies de Bellpuig, tenen-los hereus 
de TruUes Pasqual y Sanore, de les baronies de Bellpuig y vila de Llinyola, tres-centas 
setanta-sis quarteras sis cortans de blat, que.s prengueren del delme de Sant Martí per dita 
companya, o lo valor de ell al preu que anirá lo die lo voldran vendrer, y assó és a diffinició 
de tots los comptes tinguts en la companya de Rossell y Pasqual sobre les demunt ditas 
cosas, trobant-se en la caixa mil dos-centas vint-y-tres lliures setse sous, les quals també 
se entreguen en presentía deis dits notari i testimonis al dit Sabestiá Galitó y ab lo modo 
sobredit fa la dita cessió y ho jure, y los dits Sabestiá Galitó y Joan Rossell acceptan dita 
cessió ab los dits pactes y forma sobredita y // prometen traurer indempne a la dita senyora 
Francisca Pasqual y ais seus ab la forma, pactes y obligacions que estave obligat lo dit Isidro 
Pasqual en lo dit acte de companya que dits Pasqual y Rossell de una y dita universitat de 
Bellpuig de part altre, com desobre és dit teñen firmada y totas las obligacions fetas per rahó 
de dita companya, comprenent-s'i la venda del blat venen fet en la ciutat de Gerona, y ho 
juren. 
Finalment volen ditas parts. 
Testes sunt los doctors Francisco Serra y Miquel Tallaui, preveres de Bellpuig, y 
Francesch Casas, botigué de drabs de la ciutat de Barcelona. 
Die vigessima prima januarii 1685 in viUa de Bellpuig, diócesis Celsonens. 
Lo doctor Joan Rossell, notari de la vila de Bell//puig, diócesi de Selsona, y jo, Antón 
Thomás, notari avall escrit, per dit Rossell y a sa requisisió he intimat y nottificat ais 
magnífichs Josep Vilamajor, Pere Gomar y Joseph Gaya, lo present y corrent any pahers 
de la present vula, y trobats personabnent en la entrada de la casa de Francisco Inygode dita 
vila, que lo de en la plassa del Pou, devant la cameseria de la present vila, lo sobrescrit acte 
de cessió fet per la dita senyora Pasqual, viuda, a favor de dit Galitó de Bellpuig, de quibus 
etc., y dits senyors pahers an respost que ho teñen per intimat de quibus etc. 
Testes sunt Mathias Molner, agricola, loci de Sanant, diócesis Tarracons., nunc 
habitator in opido de Sant Martí, et Joaimes Tomeua, nuntius dictam villam Pulchripodii 
postea vero dicta die in dicta viUa dicti patiarii respondendo dixerunt preditis: a la 
universitat de Bellpuig está bé que la senyora Pasqual com a hereua // de mossén Isidro 
Pasqual fasse cessió en favor de Galitó, sens empero ánimo de l'obligar-se de la obligasió 
conúiesa ab lo acte rebut per lo dit Antón Thomás, de quibus etc. 
Testes simt. 
AHCC, FN, Notari de Bellpuig Antoni Tomás, Manual des. 1684-des. 1685, plec solt., 
ff. lr-3v. 
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14 
[20 gener 1685] 
Fou preposat per lo sr. paer en cap [Josep Vilamajor] com per aver alleigit algunes 
persones perqué ajustesen la enposesió deis revenedós per los dies fora del mercal, y se á 
quedat que u ajusten del millor modo puguen les persones ho teñen encomanat. 
AMB, Llibre de consells, 1684-1699, f. 24 r. 
15 
[Tárrega, Consell 20 febrer 1685] 
Fonch proposat que per part de la universitat de Bellpuig se ha representa! que en rahó 
del mercat del dia de dilluns y de la causa que i ha introduhida, venen bé en dexar-o a 
compromís, y que oferexen si no teñen justicia dexar de teñir mercat lo dit dia. 
Fonch resolt que se escrigue a Bellpuig dient que esta universitat los ofereix ensenyar 
lo privilegi que té del dit mercat de dilluns ab que dita vila de Bellpuig ensenye també lo 
que té per veurer qual deis dos és mes antich, y en lo interim que se escrigue a Barcelona 
per a qué millor se pugue pendrer asert en lo fahedor. Y si se acontenten de veurer dits 
privilegis per evitar gastos, que se'Is ensenye. 
AHCT, FM, Llibre de consells, 1684-1698, f. 45 r 
16 
[7 mar? 1685] 
Fou preposat per lo sr. paer en cap que avent vingut dit sr. de Barcelona y aver portat 
ima carta del sr. dor. Geiser per lo negosi de mudar lo mercat en dia de diumenge, demane 
si teñen a bé lo enviar lo sr. síndic a Solsona per a ynformar y entregar la carta. 
Se á determinat s'i envié lo sr. síndich a fer la deUigénsia. 
AMB, Llibre de consells, 1684-1699, f. 25 r. 
17 
[8julioll685] 
Fou preposat per lo sr. Pere Goma, paer segon, com a vista de aver sesat lo mercat nos 
apar superflo lo pagar la vila per colectar los emolumens 20011. s.; y per dit efectte lo sor. 
Iñigo, síndich, diu se á conferit ab lo sr. dor. Gelsen y h á dit dit sr. que ell y sap medi per 
a rompre eix tráete. Se demane a ses mersés que veigen lo que volen se fase, que no obrarem 
mes de aUó que vms. manaran y hordenaran. 
Fou determinat que suposat lo sr. síndich té de anar a Servera per altres negosis per la 
vila, que pase a Targa a parlar ab lo sr. Miquel Potau, paer en cap, aserca del previlegi del 
mercat, y que esta materia del que resultará, ho consulten ab lo sr. dor. Puig de Cervera, y 
que.s prengue una resolusió ho altra per veurer se tindrá dengun camí ho quant no, que los 
srs. paés y lo sr. síndich, que veigen ab lo sr. dor. Gelsen lo que.s tingue de obrar y que.s 
hobre. 
AMB, Llibre de consells, 1684-1699, f. 30 r 
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18 
[15julioll685] 
Fou preposat per lo sr. paer en cap que lo sr. síndich á portat una fe de Targa de un notan 
se diu Colom, com en la qual fe diu la diada del mercat del dilluns de Targa y se veu en ella 
és molt lemps mes aviat consedit lo de Targa que no lo de Bellpuig. Per en asó se demana 
a vmds. veigen qué volen se fase, com tanbé no podent teñir mercat, si.s desfará lo tráete 
y á fet ab Rosell, que no.s fará mes de alió que vmds. manaran y hordenaran. 
Fou determinat que.s tráete y que si tenim justísia, que se'ls llevi los salaris; y per esta 
materia se aseniala per anar a tractar-la los srs. paés, lo sr. síndic, Lluís Pont, Isidro Capons. 
// 
Y suposat lo sr. govemador se trobe aquí, per no aver de gastar en ningún género de plet 
se li soplique sie del servei de S- S' sie servit de asistir-nos ab lo de justísia de sospendrer 
lo salari se done a Rosell y Sebestiá Galitó. 
(en altra lletra, afegit:) 
Está bé que quede suspés lo dit salari, féu Manuel de Lupia. 
AMB, Llibre de consells, 1684-1699, ff. 31 v - 32 r 
19 
[13 gener 1686] 
Pou preposat per lo sr. paer en cap [Lluís Pont] com en dies pasats se deixá lo tractar 
la materia del mercat per lo dia de vui, y per en asó se diu a ses merses deliberen lo que 
tindran gust voldran se obre, que no.s fará mes de alió que manaran y hordenaran. 
Pou determinat que estes matéries se deixe ais srs. de paés nous y vells, lo sr. batlle y 
sr. síndich, que tracten la materia ab lo sr. govemador, tant per a veure de mudar la diada 
si pot ser lo diumenge, com de tot lo demés. Tot se deixa a sa deliberasió y tindrá tot lo 
Consell a bé lo que dits srs. ne faran. 
AMB, Llibre de consells, 1684-1699, f. 37 r 
20 
[2 febrer 1686] 
Fou preposat per lo sr. paer en cap, lo sr. Lluís Font, queja saben ses mersés que en dies 
pasats se deixá en algunes persones lo tractar la materia del mercat, ab qué avent-se ajuntat 
les persones de la junta, an deliberat lo següent: y és que la vila, considerant que l'ordi és 
ima gran pérdua per la gent vendrán al mercat lo aver de dona l'ordi a \m ral menos del preu 
se vendrá, per en asó los srs. de la jimta an resolt se tingue mercat y que la vila pague un 
sou de aquell ral perdrá lo venedor. Se demane a ses merses veigen si.ls está bé del modo 
an ajustat. 
Pou determinat que.s deixe a la disposisió deis srs. paés com tanbé que lo sr. govemador 
aleigesque la persona tindrá gust per a que se cuide de fer vendré los grans quedará al 
mercat. 
Per lo ajust se deixe al sr. govemador, srs. paés y demés srs. de la junta. 
Los promes de grans son lo sr. Joseph Moset y Pere Goma. 
AMB, Llibre de consells, 1684-1699, f. 40 v 
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21 
[19 febrer 1686] 
Fou preposat per lo sr. paer en cap que lo sr. Joan Rosell á donat un memorial de faUits 
per a que lo ensenyesem a ses mersés y aixís vms. veigen qué velen se fase. 
Fou determinat que lo sr. Rosell que pague tot lo que.s degue, que aixó ho á promés, y 
los srs. paés miren les persones no poden paga y que.ls etc. 
AMB, Llibre de consells, 1684-1699, f. 41 r 
22 
[divendres, 22 febrer 1686] 
Fou preposat per lo sr. paer en cap que lo diUuns pasat se tingué mercat, y com se vegué 
no i avia sino hordi per aparéixer és masa pérdua per la gent a ver de perdre un ral per cortera, 
se demane a ses mersés veigen la vila si voldrá pagar un sou per cortera per a qué la gent 
tinguen calor en venir-i. Vms. ho miren, que no.s fará mes del que manaran y hordenaran. 
Fou determinat que los srs. paés tracten la materia ab lo sr. govemador, y que si és 
convenient perdrer-i lo sou per cortera, que.s pague y.s deixa a sa disposisió. 
AMB, Llibre de consells, 1684-1699, f. 41 v 
23 
[21 abril 1686] 
Fou preposat per lo sr. paer en cap que lo afinador de les mesures que á posat lo sr. 
govemador se fa paga de afinar y refinar les mitges corteres 4 sous cada any, y deis tres 
cortans 3 sous; per aparéixer és masa, se demana a ses mersés veigen qué volen se fase, que 
no.s fará mes del que manaran y hordenaran. 
Fou determinat que los srs. paés tracten la materia en lo sr. govemador. 
AMB, Llibre de consells, 1684-1699, f. 43 r 
24 
[22 desembre 1686] 
Fou preposat per lo sr. paer en cap que ja veuen de la manera va lo negosi del mercat, 
per en asó se demana a vms. veigen qué volen se fase, que no.s fará mes del que manaran 
y hordenaran. 
Fou determinat que los srs. paés veigen ab Sebestiá GaUtó si vol desistir del tráete té ab 
la vila, y quant dit Galitó no vulgués desistí, que.s prosaesque per justísia. 
AMB, Llibre de consells, 1684-1699, f. 49 v 
25 
[15 abril 1687] 
Fonch proposat per lo sr. Valeria Guargues, paher en cap, sabrán vm. com se á rebut 
ima carta del sr. d. Lluís Llúria, regent la vegueria de Tárrega, ab qué diu té altra de sa Excia. 
de 12 del present ab qué li mane mane a tots los baUes, pahés de la vegueria, apliquen les 
forses y medis posibles per veure si podran aniquila y perdre la moltitut de llangost i á 
moltes part. Vm. vegen qué medis volen apliquem, que no.s fará mes del que vm manaran. 
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Fonch determinat de que la Sta. casa se fase pregáries a dispositio deis phes., comtanbé 
de aplica la gent que per cada lloch será y partida de terme se á menesté. 
AMB, Llibre de consells, 1684-1699, f. 52 v 
26 
[22junyl689] 
Fou proposat per lo sr. Sabestiá Naves, paer en orde segon, per lo que avem a congregáis 
a vms. és que avuy die present los comptadors y pahers del any 1685 an anal per a clourer 
los comptes de dit any y Sabestiá Galitó demane lo salari deis temps que se á tingutmercat 
en la present vila; y com los moluments de la vila, tant de la concordia com també de les 
tatxes, redelme, quístia y demés emoluments, no se ayen plegat sino dos anys, y com no 
conste que del mercal no se dónie salari. Y també demane dil Galitó, demane que les 511. 
s. de elet de capella, vol dil Galitó que la vila pague diles 511. s. // de elel de capella, y així 
vms. veuran lo miUor modo se haurá de pendrer, que no.s fará mes del que vms. deliberaran. 
Fou determinat que los srs. pahers, síndich y los comptadors se veyen ab Sabestiá Galitó 
si les difficullals se Iroben del mercal, si les vol consultar diles maléries ab lo sr. dr. Tapies 
com a llochtinent de govemador y estar lo que fará dit doctor Tapies en virtul del acle del 
mercal. Y si acás dil Galitó de bé bé no u vol fer, que se sito la sra. Francesca Pasqual, viuda, 
com hereua de Isidro Pasqual, qu.és lo que fou lo que féu la obligació a la vila del mercal. 
AMB, Llibre de consells, 1684-1699, f. 96 r i v 
27 
[Barcelona, 1743] 
Bellpuig. Mercado. 
El señor Dn. Francisco Campo de Arve remite de acuerdo de la cámara un memorial 
presentado por la villa de Bellpuig, del // corregimiento de Lérida, en pretensión a que se 
le permita tener mercado en el lunes de cada semana, como lo tiene concedido con el 
Privilegio que incluye, expedido por la Magestad de Phelipe tercero en el año de 1605, para 
que V. Exa. informe sobre esta instancia. 
Al Sr. Fiscal entregado en 31 de octubre. 
Pedido informe a los ihenienles de Lérida y Tarraga en 9 de noviembre. Pedido también 
informe al corregidor de Cervera dicho día 9 de noviembre.// Execulado el informe del 
Corregidor de Cervera en 21 de noviembre; remitidos también los informes de los 
Ihenientes de Corregidor de Tárrega y Balaguer con fechas de 27 de noviembre. Passado 
lodo al Sr. Fiscal en 29 del mismo. 
Pedido otro informe a la viUa de Bellpuig en 18 de enero. Execulado en 2 marzo 1744. 
Passado al Sor. Fiscal. 
Pedido otro informe con carta de 6 de junio 1744 a los Ihenientes de Corregidor de 
Balaguer y Agramunl; execulados dichos informes, el del primero en 17 de junio y el del 
segundo en 13 del mismo. Passado al Sr. en 20. 
ACÁ, Audiencia, Expedients. Registres núm. 237 (any 1743), ff. 223v-224r. 
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28 
[Madrid, 7 desembre 1743] 
Muy Sr. mió: 
en respuesta de la favorecida de vm. de 24 del passado que recivo con 
la mayor estimación, digo: que me hago cargo de lo que vm. me escrive de orden de esse 
muy lltre. Ayuntamiento sobre el mercado que pretenden los de la villa de Belpuig, cuya 
agencia corra Dn. Francisco Janer y Ojedo, y he podido saver que esta instancia o memorial 
está a informe a la Real Audiencia de Barcelona; y a lo que he podido averiguar, ha 
presentado dicha villa algim Privilegio. Y para oponerme es precisso que dicho lltre. 
Ayuntamiento me remita poder// general y especial para oponerme a la feria, digo mercado, 
de Bellpuig, y im tanto legalisado del privilegio tiene la villa de Tárrega, con más un 
memorial de todo el echo que vms. aquí lo sabrán mejor que yo. Y después le pondré yo 
en limpio y, pues llegamos a vacaciones, hay tiempo para todo, e Ínterin estaré a la vista. 
De la pretención que vm. me dize de Cervera que tiene a que no haya mercados 
alrededor de essa ciudad, no hay cosa, pero estaré a la mira. Vm. asegure a esse muy lltre. 
Ayuntamiento de las veras// de mi afecto, con que procuraré desempeñar la confianza que 
su Sria. haze de mi inutihdad. 
Quedo para servir a vm. y ruego a Dios le guarde los muchos años que deseo. 
Madrid, y diciembre 7 de 1743. 
Besa la mano de vm. su más seguro sevidor 
Andrés Prades. 
AHCT, FM, Llibre de consells, 1743-1745, ff. 92 r - 93 r. 
29 
[Barcelona, 11 gener 1744] 
Muy Sres. míos: 
En vista del contenido en la de vms. aplicaré las diligencias 
poderossas a descubrir si queda o no remitido el informe que se pidió a la Real Audiencia 
tocante al establecimiento de Mercado en los lunes de cada semmana en la villa de Bellpuig, 
y en recomendar para en caso de estar remitido o para quando se remita, el drecho de essa 
villa, a la persona que s. ms. me encargan, deseosso de servir en todo a esse común por los 
mismos motivos tan recomendables en mi estimación como en mi verdadera voluntad. 
La divina guarde a s. ms. muchos años como dezeo. Barcelona y enero 11 de 1744. 
Besa las manos de vms. su más afectísimo y seguro servidor 
Mr. Antonio de Copons y Nuix. 
Señores Teniente de corregidor y regidores de la villa de Tárrega. 
AHCT, FM, Llibre de consells, 1743-1745, f. 244 r. 
30 
[Madrid, 11 gener 1744] 
Muy señor mío: 
En conseqüencia de lo que avisé a V.S. por mi antecedente, digo que 
liabiendo presentado elmemorial de esa villa, cuia copia es la adjunta, al que se ha mandado 
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juntar con el de la villa de Belpuig, sobre cuia pretensión está pedido informe a la Real 
Audiencia de Barcelona, y viniendo no dudo se mandará lo vea todo el Sr. Fiscal, con cuio 
parecer se resolverá, y yo ofrezco a V.S. hacer de mi parte quanto se pueda porque sea 
favorablemente, de cuia resulta articiparé a V.S., a cuia obediencia quedo. Pido a Dios 
guarde a V.S. muchos años. Madrid, Henero, l i a 1744. 
Besa la mano de V.S. su más seguro servidor. 
Andrés Prades. 
Sr. Concejo, Justicia y Regimiento de la viUa de Tárrega. 
Señor. 
Dn. Andrés Prades, en virtud de poder que presenta del concejo, justicia y Regto. de la 
viUa de Tárrega del Principado de Cataluña, a los Rs. Ps. de V. R. dice que ha viendo llegado 
a su noticia como la villa de Belpuig del mismo Principado tiene la pretensión de que V. 
R. le conceda la facultad de que pueda tener y celebrar mercados en los lunes de cada 
semana, lo que es en grave perjuicio de la referida de Tárrega, respecto de la inmediación 
de ambas villas, y ser contra lo concedido a ésta por el Señor Rey de gloriosa memoria don 
Juan, en su privilegio de 14 de noviembre del año pasado de 1458, de que presenta copia 
en que la da la facultad de que pueda celebrar dicho mercado el mismo día lunes de cada 
semana, confirmando al mismo tiempo el que ya celebrava los jueves, con la gracia de real 
salvaguardia, y otras que por menor en él se expresan, que fueron confirmados por el Sor. 
Emperador y Rey de las Españas Carlos 5-, por otro // privilegio de 18 de julio de 1528, 
demás de que sería en notorio daño al común y particulares de esta villa y ciudad de Lérida, 
el establecerse en la de Bellpuig el referido mercado, por la disminución que no dexarían 
de experimentar sus respectivos mercados del lunes, en la concurrencia de granos que 
vienen de diferentes partes y lugares del Urgel, de que también vendrían a centir al 
detrimento los pueblos de las Sagarras, donde ay crecido número de traficantes en 
transportar trigos, así a las partes de la marina, y otros que carecen de eUos, como no menos 
a la capital de Barcelona, pues concurriendo en el mercado de Tárrega y hallando facilidad 
de comprar y proveerse de granos, se buelven con ellos en \m mismo día a sus casas, sin 
gastar en mesones, lo que dificultosamente podrían lograr acudiendo a el de Bellpuig, por 
estar internado al fondo de Urgel, corta población y de mui poco comercio, como espco. 
y notria., y ser mui importantes los de Tárrega al comercio, y comveniencia pea. como 
situados en un parage a propósito por la fácil concurrencia de muchas gentes, lo que ha 
merecido la Real Protección por su conservación y axmíento, como lo manifiestan 
diferentes privilegios que // guarda en su archivo, de los Señores Reyes don Alonso, don 
Pedro y otros que prohibieron para siempre los mercados de la viUa a Vilagrasa por ser 
cercana a la referida de Tárrega y causar perjuicio a los de ésta, como a la Real Hacienda 
por el menoscabo de sus propios, y en especial al derecho que llaman de la plasa, o de peso 
y medida, cuyo producto se arrienda im año con otro a 1 ds. lis., del que percive usted el 
valimiento del catastro y 4 por 100, por lo que : 
Suplica a usted que en atención a los justos motivos expresados se digne no admitir la 
pretensión introduzida por la villa de Belpuig, por ser en perjuicio de la suplicante, a que 
desde luego se opone por las razones expuestas y otras que justificará, mandando no ha 
lugar la dicha instancia, imponiéndole perpetuo silencio y tomando por ello las providen-
cias que fueren del real agrado de usted, de cuia innata piedad y justificación espera recivir. 
Etc. 
AHCT, FM, Llibre de consells, 1743-1745, ff. 247 r (la carta) i 246 r/v i 263 r (el 
memorial). 
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41 
31 
[1744, de r índex del Manual:] 
Universitat de Barbens....procura per demanar lo mercal de Bellpuig a Joseph Barberi 
Universitat de Hivars....semblant procura....a dit Barberi 42 
Universitat de Llinyola....semblant procura....a dit Barberi 43 
Universitat de Bellvís... .semblant procura... .a dit Barberi 44 
Universitat del Peal....semblant procura....a dit Barberi 45 
Universitat de Térmens....semblant procura....a dit Barberi 46 
Universitat de Vilanova de la Barca....semblant procura....a dit Barberi 46 
Universitat de Alcoletge....semblant procura....a dit Barberi 47 
Universitat deis Archs... .semblant procura... .a dit Barberi 48 
Universitat de Artesa....semblant procura....a dit Barberi 49 
Universitat de Puigvert....semblant procura....a dit Barberi 50 
Universitat de Bell-lloch....semblant procura....a dit Barberi 50 
Universitat del Palau de Anglesola....semblant procura....a dit Barberi 51 
Universitat de Sidamon....semblant procura....a dit Barberi 52 
Universitat deis Alamús....semblant procura....a dit Barberi 53 
Universitat de Fondarella....semblant procura....a dit Barberi 56 
Universitat de Mollerussa....semblant procura....a dit Barberi 57 
Universitat de Miralcaph....semblant proctu^....a dit Barberi 58 
Universitat de Torregrossa....semblant procura....a dit Barberi 59 
Universitat de Jimeda....semblant procura....a dit Barberi 60 
Universitat de Vilanova de BeUpuig....semblant procura....a dit Barberi 61 
(+) 
Universitat de Golmés....procura per lo mercat de Bellpuig....a Joseph Barberi 64 
Universitat de Castellnou de Seana....semblant procura....a dit Barberi 
65 
/ /f .6r/ / 
Universitat del Bollidor....semblant proctira....a dit Barberi 66 
Universitat de BeUmunt....semblant procura....a dit Barberi 67 
Universitat de Bellcayre....semblant procura....a dit Barberi 68 
Universitat de las Penellas....semblant procura....a dit Barberi 69 
Universitat de Castellserá....semblant procura....a dit Barberi 70 
Universitat de Boldú....semblant procura....a dit Barberi 71 
Universitat de la Folióla....semblant procura....a dit Barberi 72 
Universitat de Puixgrós....semblant procura....a dit Barberi 73 
Universitat de Vinbodí....semblant procura....a dit Barberi 76 
Universitat de la Espluga....semblant procura....a dit Barberi 77 
Universitat de Blancafort....semblant procura....a dit Barberi 78 
Universitat de Solivella....semblant procura....a dit Barberi 78 
Universitat deis Homells de Nagaya....semblant procura....a dit Barberi 79 
Universitat de Vallbona....semblant proc\ira....a dit Barberi 80 
Universitat de Nalech....semblant procura....a dit Barberi 81 
Universitat de Ciutadilla....semblant procura....a dit Barberi 82 
Universitat de Sant Martí prop Maldá....semblant procura....a dit Barberi 83 
Universitat de la Espluga Calva....semblant procura....a dit Barberi 84 
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Universitat de Maldá....semblant procura....a dit Barberi 85 
Universitat de Belianes....semblant procura....a dit Barberi 86 
AHCC, FN, BeUpuig, Rafael Soler, Manual, 1744, f. 6 r i v. 
32 
[25 generl744] 
Apud me eundem Raphaelem Soler, Notarium. 
Sepan quantos esta <Carta de poder> vieren y leyeren, como nosotros, Miguel Camicer, 
labrador, el corriente dilunio bayle del lugar de Barbens, de la Comienda de la sagrada y 
militar orden de San Juan de Geruzalén, por el muy Ilustre Señor Comendador de dicha 
Comienda, señor jurisdiccional de dicho lugar, Joseph Doménech y Joseph Font, también 
labradores, de presente regidores de la universidad del expressado lugar, en ayuntamiento 
en la casa de mi, dicho bayle, en donde por tratar los negocios de dicha universidad nos 
acostumbramos juntar, y representando en dichos respetables nombres toda la ya dicha 
imiversidad, haziendo estas cosas con autoridad y decreto de mi, dicho bayle bajo 
autorizante y decretante, en dichos respetables nombres y autoridad de nuestro buen grado 
y espontánea voluntad, otorgamos y conozemos, por esta carta de poder, que damos y 
concedemos todo nuestro poder cumplido y qual de derecho se requiere a Joseph Barberi, 
en la ciudad de Barcelona residente, ausente, para que por nosotros en dichos respetables 
nombres y por la susodicha universidad pueda parecer y paresca en la Real Audiencia del 
presente Principado de Cattaluña y sus muy Ilustres Señores Regente, Ministros y otras 
personas, que de lo infrascrito puedan y devan conozer, y pedir y suplicar se conceda a la 
imiversidad de la villa de Bellpuig, obispado de Solsona, el permisso de tener en aquella 
villa mercado el lunes de cada setmana, conforme le tenía antiguamente, respeto de que 
dicha villa de Bellpuig se halla sita en parage mucho más conveniente para hir a mercado 
los vezinos del mensionado lugar de Barbens y de los demás pueblos del Llano de Urgel 
que no la villa de Tárrega, por hallarse ésta dos horas más lexos que no la de Bellpuig de 
los más de los pueblos del dicho Llano de Urgel, de forma que los vezinos de muchos de 
dichos lugares, para hir en el mercado de Tárrega les es preciso perder dos días de su 
trabajo, a más de haver de hir y volver de noche y atropeUar y fatigar sus pares de muías 
y azemiles, mayormente en el invierno que, a causa de las lluvias, el camino de la huerta 
de Tárrega se haze intransitable, particularmente con los carros, como lo es oy en día. Y 
por dicho efecto pueda presentar qualesquier peticiones y memoriales, instar sean aquellos 
decretados y hazer todas quantas diligencias para el logro de lo susodicho sean necessarias 
y convenientes, que tan bastante poder como tenemos, esse mismo le damos y otorgamos, 
con facultad de substituhir uno o más procuradores y aquellos revocar quando le pareciere, 
prometiendo tener por firme todo quanto por él y sus substitutos en virtud de este poder será 
procurado y executado, y no revocarlo en tiempo algimo bajo obUgación de los bienes de 
la susodicha universidad, muebles y rahizes, habidos y por haver, con todas renunciaciones 
necessarias. Y yo, el dicho Miguel Camicer, bayle, a dichas cosas para su mayor firmeza 
interpongo mi autoridad y decreto a bien del susodicho muy Ilustre Señor Comendador. 
Fecho fué lo susodicho en el citado lugar de Barbens, a los veinte y sinco días del mes 
de enero, año del nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo mil setecientos quarenta y 
quatro, siendo presentes por testigos el magnífico Luis Foraster y Font, ciudadano honrado 
de Barcelona, en el mismo lugar domiciliado, y Joseph Montaner, labrador, vezino de la 
susodicha villa de BeUpuig. Y dichos Camicer, bayle, y Doménech, regidor, lo firmaron 
de mano propria; y por dicho Font, regidor, que dijo no sabe escrivir, lo firmó Joseph 
Montaner, otro de dichos testigos, conosidos por mi, el notario bajo escrito y ante. Assí lo 
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aprueba el notario bajo escrito de mano propria, con las palabras corregidas, a los 
veinteysinco días del mes de enero. 
Miguel Camiser, baile. Joseph Doménech, regidor. 
per dit Joseph Font, regidor, firmo jo, Joseph Montaner. 
AHCC, FN, BeUpuig, Rafael Soler, Manual, 1744, ff. 41 v i 42 r 
33 
[25 gener 1744] 
Ante mi, Rafael Soler, notario. 
En el lugar de Barbens, de la Contienda de San Juan de Gerusalén, a los veinte y sinco 
días del mes de enero año del nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo mil setecientos 
quarenta y quatro, el reverendo Roque Alzina, presbítero, en dicho lugar residente, y el 
magnífico Luis Foraster y Font, ciudadano honrado de Barcelona, en el mismo lugar de 
Barbens domiciliado, de edad que afirmaron ser, esto es el dicho reverendo Roque Alzina, 
presbítero, de setenta y seys años, y el expressado Luis Foraster y Font, de setenta y tres 
años poco más o menos, mediante juramento por ellos y cada uno de ellos a Dios Nuestro 
Señor y a sus quatro sanctos evangelios, esto es, el dicho reverendo Roque Alzina, 
presbítero, en la forma sacerdotal, su mano derecha sobre su pecho puesta, y el mensionado 
Luis Foraster y Font a ima serial de cruz en forma de drecho, en mano y poder de mi, el 
notario bajo escrito, prestado, hizieron la relazión y declaración siguiente, esto es: que en 
la villa de Bellpuig se tenía mercado el lunes de cada setmana ya en tiempo antiguo, sin que 
de su principio aya memoria de hombres; lo que afirmaron saber, no sólo por haverlo ohido 
dezir a sus mayores y más ancianos con toda publicidad y ser assí público y notorio, y tala 
la voz y fama pública en dicha villa de Bellpuig y sus vezindades, si también por haverlo 
ellos, declarantes, visto del tiempo de su acuerdo, y ha- // ver el dicho Luis Foraster y Font 
hido muchas vezes a vender granos en el mercado del lunes de la citada villa de Bellpuig. 
Y ésta afirmaron ser la verdad por el juramento que prestado tienen, siendo presentes por 
testigos Isidro Tugues, labrador, vezino de la predicha villa de Bellpuig. Y dichos 
declarantes (a quienes yo, el notario bajo escrito, doy fe conosco) lo firmaron de sus manos 
propias. 
Roque Alzina, presbítero Luis Foraster y Font. 
AHCC, FN, BeUpuig, Rafael Soler, Manual, 1744, f. 42 r i v. 
34 
[Madrid, 14 febrer 1744] 
Muy Señores míos: 
A la favda. de vms. de 8 del corriente que recibo con la mayor 
estimación digo que celebro aya sido de su gusto el memorial que presenté oponiéndome 
a la instancia introducida por la villa de Belpuig por los mercados que pretende, sobre cuio 
asumto respecto de que dicen podrían remitirme testimonios conducentes en contra de los 
que han tomado la de Belpuig, lo executarán vms. para que quando se devuelva de la 
Audiencia de Barcelona el informe a ella pedido, los pueda presentar, para en justificación 
de nuestro derecho, y en el ínterin solicitar en dicha Audiencia remita dicho informe, que 
por lo que toca a mi no se omitirá el menor paso. 
Quedo a la obediencia de vms. conseg. voluntad. Pido a la Divina me les guarde muchos 
años. Madrid, febro. 14 a 1744. 
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Besa la mano de vssas. su más seguro y affectísimo servidor, Andrés Prades. 
Sres. Regidores de la villa de Tárrega. 
AHCT, FM, Llibre de consells, 1743-1745, f. 253 r. 
35 
[Imar9l744] 
En la villa de Bellpuig, obispado de Solsona, el día primero del mes de marzo año del 
nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo mil setecientos quarenta y quatro, el reverendo 
Isidro Exalá, presbítero y beneficiado de la iglesia parroquial de dicha villa, Francisco 
Barrofet y Joseph Texidor, labradores ambos, vezinos de la misma villa de Bellpuig, de 
edad que afirmaron ser, esto es el dicho reverendo Isidro Exalá, presbítero, de sesenta y 
nueve años, el mensionado Francisco Barrofet de ochenta y quatro años, y el expressado 
Joseph Texidor de setenta y ocho años poco más o menos, mediante juramento por ellos, 
y cada uno de ellos, a Dios Nuestro Señor y a sus quatro santos evangelios, a saber es, el 
dicho reverendo Isidro Exalá, presbítero, en la forma sacerdotal, su mano drecha sobre su 
pecho puesta, y los referidos Francisco Barrofet y Joseph Texidor a una señal de cruz en 
forma de drecho, en mano y poder de mi, el notario bajo escrito, prestado, hizieron la 
relación y declaración siguiente, esto es : 
Que la expressada villa de Bellpuig ha estado en possessión de tener mercado el lunes 
de cada setmana desde el año mil seyscientos y sinco, en que por el cereníssimo rey Dn. 
Phelipe Tercero le fué concedido el privilegio de tener el tal mercado, hasta el año de mil 
seys cientos y quarenta, que cessó por causa de las guerras que en dicho año y en los onze 
subsiguientes huvo en el presente Principado de Cattaluña; y después desde el año mil 
seyscientos ochenta y quatro, en que se bolvió a tener el tal mercado, hasta el año de mil 
seys cientos ochenta y siete poco más o menos, que volvió a cessar por causa de la plaga 
de la langosta que entonces sobrevino en el mismo presente Principado; lo que afirmaron 
saber no sólo por haver ohido dezir diferentes // vezes con toda publicidad a sus mayores 
y más ancianos, y a otras muchas personas fidedignas, que la mensionada villa de Bellpuig 
estuvo en possessión de tener el expressado mercado desde el susodicho mil seiscientos y 
sinco, en que le fue concedido el mensionado Real Privilegio hasta el de mil seyscientos 
y quarenta, que cessó por causa de las guerras, como arriva tienen declarado; si también 
por haver ellos declarantes visto y tener llena memoria que en el citado año de mil 
seyscientos ochenta y quatro se bolvió a tener en la misma villa de Bellpuig el referido 
mercado, y que se continuó hasta el arriva mensionado año mil seyscientos ochenta y siete 
poco más o menos, que volvió a cessar por causa de la plaga de la langosta, como también 
vienen arriva expressado, lo que es púbhco y notorio, y tala la voz y fama pública en la ya 
dicha villa de Bellpuig y sus vezindades. Y ésta afirmaron ser la verdad por el juramento 
que prestado tienen, siendo presentes por testigos a lo que dicho es llamados y rogados, 
Antonio Miró y Balthazar Noveü, labradores, ambos vezinos de la referida villa de 
Bellpuig. Y los dichos reverendo Isidro Exalá, presbítero, y Francisco Barrofet, a quienes 
yo, el notario bajo escrito, doy fe e conosco. 
Lo firmaron de sus respectivas manos proprias, y por el dicho Joseph Texidor, conozido 
también por mi, el mismo notario, porque dijo no saber escrivir, y de su voluntad lo firmó 
Balthazar NoveU, otro de dichos testigos. 
Las palabras corregidas "seys" en dos partes, "plaga de la" valen. 
Isidro Eixalá, pe. 
Francisco Barrofet 
Por dit Joseph Teyxidor firmó lo Baltesar Novell. 
Ante mi, Rafael Soler, notario. 
AHCC, FN, Notari de Bellpuig Rafel Soler, Manual, 1744, f. 107 r i v. 
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36 
[Madrid, 7 agost 1745] 
Muy lUe. Sr. 
Señor. 
Muy Sr. mío: 
Por orden de V. S. seguí esta dependiencia de mercados; en ella no ha 
logrado BeUpuig tenerlos el lunes, como pretendía, sino que ha debido arreglarse a 
celebrarlos dia miércoles, para no embarazara a Tárrega y a Cervera en los dos días 
antecedentes, y habiendo yo puesto en esta diligencia mi especial vigilancia y el dinero que 
se necessitó, espero de V.S. que atento a estas razones quedaré satisfecho de todos mis 
menoscabos. Para este fin remito la quenta, que importa 400 reales menos 28 maravedíes, 
que estimaré a V.S. de las vrs. más conducentes para que quede reintegrado en la dicha 
cantidad y las de mr. agrado de V.S. 
guarde a V.S. muchos años, que deseo y he menr. Madrid, agosto 7 de 1745. 
Besa la mano de V.S. su seguro servidor. Andrés Prades. 
Muy lile. Concejo, Justicia y Regimiento de Tárrega. 
[Resposta de Tárrega, 22 agost 1745] 
Muy Sor. mío, en vista de la de vm. y qüenta que le acompaña de las diligencias practicó 
vm. en la dependencia de mercados, me ha ordenado el Ayuntamiento diga a vm. que le 
parece accessivo el importe de sus agencias en la cantidad de 300 reales que expressa no 
ha viéndose necessitado de dar otros passos que de presentar el solo memorial que se remitió 
a vm., ya minutado por el Ayuntamiento. Assí que arreglando dichas agencias a lo 
razonable, se procurará remetir a vm. la justa satisfacción de que se servirá vm. darme aviso 
para passarlo al // Ayimtamiento. Quedo para servir a vm. rogando a Dios le guarde mucho 
a + de ésta. Tárrega y agosto, 22 de 1745. 
Besa la mano de vm. su affecto servidor. 
Sor. Dr. Andrés Prades. 
AHCT, FM, Llibre de consells, 1743-1745, f. 347 r (lletra de Prades) i 348 r/v (resposta 
ajuntament). 
37 
[1745] 
Bellpuig. Mercado. 
Los Regidores de la villa de Bellpuig, del Corregimiento de Lérida, presentan con su 
memorial ima Real Cédula con la qual se sirve su Magestad mandar que el Mercado que 
se tema en dicha villa el dia lunes de cada semana, se transfiera y celebre al miércoles, y 
piden se dé a dicha Real Cédula el debido cumplimiento. 
Al Sr. Fiscal y, no haviendo reparo, guárdese, etc. 
Resuelto que se guarde en Acuerdo de 19 de Agosto. 
ACÁ, Audiencia, Expedients. Registre 239 (any 1745), f. 217r. 
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